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Постановка проблеми. Процеси модерніза­
ції державної служби в Україні, істотні зміни, 
що відбуваються останнім часом в усіх сферах 
суспільного життя українського суспільства, 
актуалізують дослідження проблеми розвит­
ку професійної ідентичності державних служ­
бовців. У суспільстві істотно змінилися умови 
професійної соціалізації, які вплинули на ста­
тус усіх категорій державних службовців, со­
ціальні цінності, нормативну систему, моделі 
професійної поведінки, правову культуру. Реа­
лізація Стратегії Державної кадрової політики 
на 2012­2020 рр. потребує належного теорети­
ко­методологічного супроводу процесів профе­
сійного розвитку, передусім державних служ­
бовців, обумовлює необхідність підвищення 
професійного рівня кадрів державної служби, 
створенням концепції управління професіона­
лізацією кадрів державної служби України. 
Аналіз досліджень і публікацій. Потужний 
джерельний мейнстрім представляють чис­
ленні публікації науковців – представників 
наукової спеціальності 25.00.03 – державна 
служба, зокрема, присвячені проблемам профе­
сійної діяльності (О.С.Петренко, С.М.Серьогін, 
Т.І.Пахомова), професійного розвитку держав­
них службовців (Н.Ф.Ар те менко, С.В. Газарян, 
Н.Т. Гончарук, Н.А.Липовська, В.М.Олуйко, 
Ю.В. Яшина), професійної культури і профе­
сійної компетентності (Т.Ю. Витко, Т.К.Греч­
ко, Л.А.Пашко, О.М.Сватко, Н.С. Сидорен­
ко, І.В. Шпекторенко, С.К.Хаджирадєва), 
професійного навчання державних служ­
бовців (О.Ф.Мельников, Л.М.Слюсаренко, 
Л.В.Прудіус, М.В. Терентьєв, О.А.Харченко), 
етичним аспектам державної служби (Т.Е. Ва­
силевська, М.І.Рудакевич), особливостям спе­
ціалізованої державної служби (Є.Є.Курасова, 
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О.О. Марценюк, С.М.Саване, О.Чикаренко). 
Безпосередньо концепту «професійна іден­
тичність» присвячені роботи Г. В. Гарбузової 
[1], О.П.Єрмолаєвої [5], І.І. Родічкіної [10], 
У.Б.Шнейдер[11]). 
Метою дослідження є висвітлення концеп­
ту «професійна ідентичність». 
Виклад основного матеріалу. Оволодіння 
професією, включення до професійної спіль­
ноти, ідентифікація з нею, на наш погляд, має 
величезне значення не тільки для ефективного 
виконання професійних завдань, а й в загаль­
ному плані для успішної соціалізації людини. 
Так, виділення стадій соціалізації засноване 
на принципі відношення до трудової (профе­
сійної) діяльності: дотрудова (охоплює період 
від народження до початку професійної діяль­
ності), трудова (від оволодіння професійними 
навичками до вдосконалення і закінчення тру­
дової діяльності), післятрудова (починається із 
закінчення трудової, професійної діяльності). 
Основними механізмами соціалізації є спілку­
вання, діяльність і самосвідомість. Дані сфе­
ри, узяті в цілому, створюють для індивіда 
дійсність, що «розширяється». Так, самосвідо­
мість є розумінням особистістю себе як ціліс­
ності, у визначенні власної ідентичності.
Питання про розвиток професійної ідентич­
ності включається в коло загальної проблеми 
становлення професіонала. Це можливо тому, 
що професійна ідентичність виступає як внут­
рішнє джерело професійного розвитку й осо­
бистісного зростання будь­якого суб’єкта діяль­
ності [5, с.80].
Визначаючи категорійно­понятійний апа­
рат дослідження, зупинимося на розгляді ба­
зових понять – «професія», «професіоналіза­
ція» («професійний розвиток»), «професійна 
компетентність» та їх взаємозв’язках. Існують 
відмінності відносно трактувань «професія» 
у вітчизняній і англо­американській науці. В 
українській і російській традиції професія роз­
глядається як рід діяльності, занять у сфері ви­
робництва і соціально­економічних відносин. 
«Це рід діяльності, визначуваний у процесі 
розподілу праці, основною характеристикою 
якого є наявність певної сукупності теоретич­
них знань і практичного досвіду» [2, с.138]. За­
хідні дослідники до професій відносять лише 
високостатусні види діяльності. «Професії – це 
професійні групи працівників, які мають при­
вілеї, автономні і орієнтовані на виконання 
послуг» [2, c.119]. Професії – це заняття, які 
засновані на знанні і вимагають декількох ро­
ків отримання вищої освіти або професійного 
навчання. Серед усіх категорій, що характери­
зують людське буття, найважливішою є саме 
категорія діяльності [3, с.151]. В науковій літе­
ратурі представлені різноманітні інтерпретації 
(К. О. Абульханова­Славська, О. М. Леонтьєв, 
С. Л. Рубінштейн та ін.). При цьому не можна 
не погодитись з визначенням С. Д. Максимен­
ка: «Діяльність людини – свідома активність, 
яка виявляється в системі дій, спрямованих на 
досягнення поставленої мети» [9, с. 70].
Одним з важливих видів діяльності є про­
фесійна діяльність, яку переважно розгляда­
ють як соціально значущу діяльність, вико­
нання якої потребує певних знань, умінь та 
навичок, а також професійно зумовлених якос­
тей [6].
Важливим поняттям у межах нашого до­
слідження є поняття «професійний розвиток» 
(«професіогенез», «професіоналізація»). Серед 
численних та достатньо суперечливих визна­
чень одним з обгрунтованіших є інтерпретація 
О.Єрмолаєвої, яка, розглядаючи професійний 
розвиток з позицій процесного підходу навпа­
ки, намагається інтерпретувати його як систе­
му внутрішніх закономірностей розвитку осо­
бистості, що описують професійну динаміку, 
представляючи її у різних «координатах» – не 
лише «по вертикалі» (індивідуальне формуван­
ня професіонала), але й «по горизонталі» (соці­
альна і галузева структура професій) та по ета­
пах (історичне становлення професійних типів 
і інститутів), тобто виводячи дане поняття за 
суто особистісні межі [5, с. 80].
Вищенаведені визначення нами використо­
вуватимуться для визначення людини як про­
фесіонала, що займається певним видом профе­
сії (зокрема державний службовець).
У нашому дослідженні професійної ідентич­
ності професія виступає як один з інститутів 
соціалізації людини. В даному випадку доціль­
но розглядати професію як референтну групу.
Феномен референтної групи був відкритий 
Р. Хайменом. М. Шеріф у своїх дослідженнях 
дане поняття використовував як точку відліку 
при визначенні індивідом свого статусу по від­
ношенню до статусу інших осіб. Р. Келлі, роз­
робляючи поняття референтної групи, виділив 
порівняльну і нормативну функції. Отже, рефе­
рентною можна назвати групу, в яку індивіди 
можуть бути не включені реально, але норми, 
яку вони приймають, слугують як еталон для 
порівняння і нормативної оцінки своєї поведін­
ки з нею. Цей момент особливо важливий для 
подальшого виділення чинників розвитку про­
фесійної ідентичності державних службовців.
Професія як референтна група має свої від­
мітні особливості. З одного боку, професію 
можна представити як реально існуючу групу, 
так індивід, одержуючи професію, «включа­
ється в коло» конкретних «діячів», професіо­
налів, вступає до робочого колективу, де інші 
індивіди виконують схожу з ним роботу і до­
тримуються тих же норм, правил поведінки, 
що і даний індивід. З іншого боку, всі люди, 
що займаються однією і тією ж професією, 
можуть ніколи не зустрічатися в професій­
ній діяльності, але все­таки вони дотримува­
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тимуться однакових для них правил, норм, 
способів виконання діяльності, ціннісних орі­
єнтацій, є провідними саме в цій професії. У 
своєму самовизначенні вони відноситимуть 
себе до конкретної професії, грунтуючись на 
певних ознаках. Клімов Є.А. зазначає, що про­
фесія це «незримий колектив», люди, в думках 
об’єднані за ознакою спрямованості свідомості, 
умілості, компетентності і специфічних цінніс­
них орієнтацій [9, с.135]. Отже, в суспільстві 
існує безліч професій, але кожна з них матиме 
свої особливості не тільки в наочній діяльності, 
але й у сфері цінностей, норм, правил поведін­
ки, в основі яких лежать загальнолюдські цін­
ності. 
Виходячи з обов’язків для виконання свого 
призначення діяльність державних службов­
ців, з одного боку, наділена певними правами 
відносно громадян (наприклад, застосуван­
ня міри примусу), з іншого – регламентується 
чіткими етичними принципами і правилами 
поведінки, які допомагають правильно засто­
совувати свої обов’язки, обираючи засоби їх 
виконання. Отже, одним з критеріїв професіо­
налізації державного службовця – досягнення 
професійної ідентичності – інтеріоризація цін­
нісних орієнтацій, заснованих на принципах 
моральності і моралі.
Саме в цьому відношенні можна відзначити 
зв’язок соціалізації і професіоналізації. При­
йнято вважати, що процес професіоналізації 
починається з вибору конкретної професійної 
діяльності (оптації), але на наш погляд, пере­
думови професійного самовизначення закла­
даються з ранніх етапів соціалізації. Агенти 
соціалізації передають дитині норми, цінності, 
моделі поведінки, тим самим закладається за­
гальний «сценарій» соціалізації результатом 
якого буде досягнення трансверсальної іден­
тичності, складовою якої буде професійна іден­
тичність.
Виходячи з передумов соціалізації, внут­
рішньої потреби, престижності індивід визна­
чає свій професійний шлях. В ході соціалізації, 
на основі самосвідомості, індивідом обираєть­
ся певна життєва стратегія, яка реалізуєть­
ся в особистісному самовизначенні або більш 
конкретно в професійному самовизначенні. На 
думку вчених, професійне і особистісне само­
визначення мають дуже багато спільного, а у 
вищих своїх проявах вони майже зливаються. 
Але професійне самовизначення конкретніше 
і більшою мірою залежить від зовнішніх (со­
ціальних) умов. Самовизначення дуже тісно 
пов’язане з поняттями «самореалізація», «са­
моактуалізація», які, в свою чергу, багато нау­
ковців пов’язують з трудовою діяльністю (Мас­
лоу А., Ясперс К., Кон І.С.), саме захопленість 
значущою роботою, «справою» дає можливість 
людині самореалізуватися, «побудувати» саму 
себе, свою індивідуальну історію. Отже, «сут­
тю професійного самовизначення є самостійне 
і усвідомлене знаходження значень обраної або 
вже виконуваної роботи і всієї життєдіяльності 
в конкретній культурно­історичній (соціально­
економічної ситуації), а так само знаходження 
значення в самому процесі самовизначення» 
[11].
Професія відповідає рівню зовнішньої ак­
тивності і представляє зайнятість чимось. Про­
фесійна придатність є нижчою формою актив­
ності, для її визначення потрібне виявлення 
ситуативно­обумовлених професійно­диферен­
ціюючих ознак. Професійна готовність є ви­
щою формою активності, для її визначення 
потрібне виявлення свідомозабезпечених про­
фесійно­диференціюючих ознак.
Вважаємо, що професійну придатність і 
професійну готовність можна об’єднати по­
няттям професійна компетентність, яка визна­
чається як сукупність здібностей вирішувати 
професійні завдання [2]. Тобто професійна ком­
петентність є компонентом професійної іден­
тичності, відповідає рівню внутрішньої актив­
ності, виявляється в особистісній значущості 
професійної активності для людини.
Як пише Л.Б.Шнейдер, «професія є 
соціально­об’єктивною частиною професійного 
континууму людської активності, професійна 
придатність і професійна готовність – формаль­
ні реальності, а професійна ідентичність – не­
формальною, суб’єктивною реальністю. У цьо­
му значенні професія і професійна ідентичність 
зв’язані каузальною залежністю як причина і 
наслідок, тоді як профпридатність і профготов­
ність об’єднані з профідентичністю актуальною 
залежністю як похідні тієї частини професійної 
реальності, яка пов’язана з результативністю 
спеціальної підготовки (профпридатність пере­
віряється на початку, профготовність – у кін­
ці), визначеної оплатою за виконувану роботу 
(професійно непридатні і професійно негото­
ві або усуваються з діяльності, або належать 
до низькооплачуваних професійних груп), з 
домаганнями на певний соціальний, суспіль­
ний статус (професійно придатні і професійно 
готові претендують на краще статусне поло­
ження). Професійна ідентичність пов’язана з 
цими параметрами професії непрямим чином, 
опосередковано, найбільший же зв’язок про­
фесійної ідентичності виявляється, на нашу 
думку, з етичними професійними орієнтирами, 
що виражаються у відчутті відповідальності і в 
переживанні власної професійної самоефектив­
ності, переконаності людей у можливості реалі­
зувати свій потенціал, інтелектуальні ресурси в 
професійній діяльності» [11, с. 18].
Визначальними, системоутворювальними 
компонентами професійної готовності фахів­
ця є суб’єктивні (особистісні) характеристики, 
адже вони відповідають за успішну актуалі­
зацію професійних знань, умінь та навичок у 
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процесі вирішення різних професійних зав­
дань, забезпечують подальший гармонійний 
професійний розвиток фахівця. Інтегративним 
особистісним показником готовності майбут­
нього фахівця до професійної діяльності є його 
професійна ідентичність, оскільки саме вона є 
центральною категорією професійної самосві­
домості особистості, відображає єдність її про­
фесійного менталітету й майстерності, пород­
жується професійним досвідом і професійним 
спілкуванням; вона в єдине пов’язує долю та 
істину, реальність і ментальність, свідомість та 
поведінку фахівця [11].
В українській культурі існують позитивні 
передумови професійної соціалізації держав­
них службовців: ідеологія «служіння», яка ви­
суває низку вимог до професійної соціалізації: 
1) безумовна готовність пожертвувати своїми 
інтересами і навіть життям ради охорони сус­
пільних ідеалів і порядку; 2) висока організо­
ваність і дисципліна, беззаперечне підпоряд­
кування наказам керівників; 3) відповідність 
вимогам певного морального кодексу, непри­
пустимість етичних компромісів і тим більше 
співпраці з кримінальними елементами; 4) не­
ухильне виконання вимог закону.
Таким чином, формування професійної са­
мосвідомості в сучасних українських умовах 
ускладнене не збігом зовнішніх умов, з ви­
могами як громадян, так і розумінням своєї 
професії самими державними службовцями. 
Це накладає відбиток на всі стадії формуван­
ня професійного становлення, яке у всіх про­
фесіях носить достатньо складний характер, 
часто ускладнений різного роду кризами, 
пов’язаними безпосередньо з виконанням про­
фесійної діяльності, внутрішніми взаємосто­
сунками. Для державного службовця ці кризи 
не змінюють свого змісту, але істотний відби­
ток накладає неспівпадіння відносин, точніше 
їх трактування в різного роду системах: дер­
жава – суспільство, суспільство – державний 
службовець, загальнолюдські цінності – цін­
ності конкретної особистості, мотиви поведінки 
– способи їх реалізації і т.ін. 
Формування соціальної (професійної) іден­
тичності має історію становлення і розвитку від 
первинного вибору професії до внутрішнього 
ціннісно­емоційного ухвалення норм, ціннос­
тей, форм поведінки і зовнішньої «діяльнісної» 
майстерності. Так, практика агента залежить 
від його соціальної (професійної ідентичності) 
так само, як соціальна ідентичність залежить 
від змісту особистості. У цьому і полягає прояв 
особистості як суб’єкта своєї соціальної (про­
фесійної) практики. А для того, щоб соціальна 
ідентичність могла додати особове значення 
практиці, вона має бути усвідомлена суб’єктом. 
Агент, об’єктивуючи свої соціальні ідентичнос­
ті в свідомості, трансформує їх, що виявляєть­
ся в зміні їх змісту [11]. Ю.В. Качанов відзна­
чає, що для того, аби індивідуальне значення 
соціальної позиції стало трансверсальною со­
ціальною ідентичністю, тобто стійкою, трива­
ючою в часі соціальною ідентичністю на рівні 
особистісної організації, воно повинно бути 
«вписане» в габітус агента («габітус – це всео­
сяжна і протяжна в часі система диспозицій, 
особистісна схема перцепції, оцінювання і дії» 
[7, с.28]. При становленні трансверсальної со­
ціальної ідентичності проходить низка етапів, 
кожний з яких відрізняється рівнем інтеграції 
зі смисловою сферою особистості. Етапи є ста­
діями структурно­функціональної трансформа­
ції ситуаційних емоційно­смислових утворень 
людини в соціальну ідентичність на особовому 
рівні організації:
1) виникнення емпатії;
2) становлення ситуативної соціальної 
ідентичності на основі емпатії;
3) усвідомлення ситуативної соціаль­
ної ідентичності і формування надситуаційної 
ідентичності;
4) ухвалення особистістю усвідомленої 
стійкої ідентичності як особистісна соціальна 
ідентичність.
Професійна ідентичність у ході формуван­
ня професіоналізації припускає не тільки фор­
мування інтеріоризованого ансамблю практик, 
створюючих позицію агента, але й ідентифіка­
цію з професійною групою взагалі. І.Ю. Дья­
конов і М.Л. Бутовська виділили основ ні 
критерії, які характеризують кожну стадію 
ідентифікації з групою (табл.) [4].
Таблиця 
Зіставлення змісту ідентифікації з групою 
на різних стадіях цього процесу
Етап 
групової 
іденти­
фікації / 
Критерії
Перший Другий Третій
Форма іс­
нування 
ідентич­
ності
Ярлик, 
прийняті 
об'єктивні 
ознаки член­
ства
Прийняті 
норми по­
ведінки і 
стереотип 
групи
Прийняті 
цінності 
групи
Джерело 
інформа­
ції про 
ідентич­
ність
Члени 
аутгруп (зо­
крема рефе­
рентних)
Члени своєї 
групи
Процес 
рефлексії 
своїх цін­
ностей
Процес 
форму­
вання 
ідентич­
ності
Віднесення 
до себе оці­
нок аутгру­
пи
Зближення 
образу Я і 
стереотипу 
своєї групи
Свідоме 
залучення 
до ціннос­
тей нової 
групи
Пове­
дінка 
індивіда
Орієнтація 
на аут­гру­
пові оцінки
Засвоєн­
ня норм і 
моделей 
поведінки, 
прийнятих
Відтво­
рення 
норм і 
форм по­
ведінки,
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у групі
прий­
нятих у 
групі
Умова ви­
никнення 
ідентич­
ності
Наявність 
у людини 
об'єктив­
них, поміт­
них ознак 
приналеж­
ності до 
групи
Включення 
до взаємодії
Конфлікт 
вимог 
групових 
ідентич­
ностей
Критерії 
(за Г.Г. 
Шпетом)
Припису­
вання
Ототожнен­
ня
Внутріш­
ній вибір
Як видно з таблиці, авторами виділено три 
етапи групової ідентифікації. І якщо на пер­
шому етапі формою існування ідентичності є 
об’єктивні ознаки членства на основі критерію 
приписування себе до певної групи, а на друго­
му – ототожнення з групою членства, на основі 
засвоєння норм і моделей поведінки, прийня­
тих у групі, то вже на третьому ідентифікація 
є внутрішнім вибором індивіда, на основі того, 
що приписані норми, цінності, форми пове­
дінки, стереотипи соціальної групи стають ре­
гулятором поведінки індивіда. Центральним 
механізмом розвитку ідентичності виступає 
співвідношення норм групи з власною систе­
мою цінностей. Виходячи зі стадій професіона­
лізації і грунтуючись на етапності формування 
ідентичності можна припустити, що стадії ста­
новлення професійної ідентичності співвідно­
сяться зі стадіями професійного становлення 
особистості, кожна з яких характеризувати­
меться своїм типом професійної ідентичності, 
заснованим на вищеописаних критеріях. Для 
зручності викладу, спираючись на опис типів 
соціальної ідентичності Ю.Л. Качанова, ми ви­
користовуватимемо їх для опису професійної 
ідентичності: ситуативна професійна ідентич­
ність, надситуаційна професійна ідентичність, 
трансверсальна професійна ідентичність.
Професійна ідентичність – сфера самосвідо­
мості особистості, в якій прижиттєво в ході вза­
ємодії конструюється індивідуальне емоційно 
забарвлене знання власної приналежності до 
окремих соціальних спільнот, на основі чого в 
індивіда формується певна система цінностей і 
форм поведінки. Виходячи з цього, можна при­
пустити, що етапу оптації і професійної освіти 
в процесі професіоналізації відповідатиме си­
туативна професійна ідентичність або перший 
етап ідентифікації. На цьому етапі індивід фор­
мально приписує себе до групи професіоналів, 
відбувається навчання і наочне засвоєння про­
фесійної сфери, джерелом інформації про іден­
тичність служить референтна група (професія), 
поведінка індивіда найчастіше орієнтується на 
зовнішні оцінки аутгрупи.
З етапом первинної професіоналізації – за­
своєння індивідом безпосередньої професій­
ної діяльності – на наш погляд, збігатиметься 
другий етап групової ідентифікації, результа­
том якого є надситуаційна професійна ідентич­
ність. Джерелом інформації про ідентичність 
є безпосередньо члени колективу, включення 
в який є умовою виникнення ідентичності, ре­
зультатом – ототожнення зі своєю професійною 
групою, інтеріоризація норм і моделей поведін­
ки.
Етап вторинної професіоналізації – досяг­
нення майстерності – веде за собою інтеріоріза­
цію норм, цінностей групи членства, форм сте­
реотипної поведінки. На основі внутрішнього 
вибору формується трансверсальна професійна 
ідентичність.
Таким чином, у дослідженнях професійної 
ідентичності потрібно виходити з того, що дане 
поняття має динамічний характер, і залежно 
від етапу професіоналізації матиме свій зміст, 
форму існування і умову виникнення, форму­
вання трансверсальної ідентичності залежати­
ме від зближення образу Я і стереотипу своєї 
групи.
Можна виділити чотири так звані стату­
си професійної ідентичності – «сходинки», на 
яких людина знаходиться в процесі професій­
ного самовизначення.
­ Невизначена професійна ідентичність: ви­
бір життєвого шляху не зроблений, чіткі уяв­
лення про кар’єру відсутні, але людина навіть і 
не ставить перед собою таку проблему.
­ Нав’язана професійна ідентичність: лю­
дина має сформовані уявлення про своє про­
фесійне майбутнє, але вони нав’язані ззовні 
(наприклад, батьками) і не є результатом само­
стійного вибору.
­ Мораторій (криза вибору) професійної 
ідентичності: людина усвідомлює проблему ви­
бору професії і знаходиться в процесі її рішен­
ня, але найбільш відповідний варіант ще не ви­
значений.
­ Сформована професійна ідентичність: про­
фесійні плани визначені, що стало результатом 
осмисленого самостійного рішення.
Висновок. Професійна ідентичність є одним 
з підвидів соціальної ідентичності, який нале­
жить до конструктивістських ідентичностей, 
зокрема до професійно­ділового блоку у видо­
вій структурі соціальної ідентичності. У про­
фесійній ідентичності виражене концептуальне 
уявлення людини про своє місце в професійній 
спільності, супроводжуване певним ціннісним 
і мотиваційним значенням, суб’єктивним від­
ношенням до своєї професійної приналежнос­
ті. Професійна ідентичність є інтеграційним 
поняттям, в якому виражається взаємозв’язок 
особистісних характеристик, що забезпечу­
ють орієнтацію в світі професій, що дозволя­
ють більш повно реалізувати особистісний 
потенціал у професійній діяльності, прогнозу­
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вати можливі наслідки професійного вибору. 
Професійна ідентичність виконує стабі­
лізуючу і перетворюючу функції, тим самим 
відносно професії виступає свого роду регу­
лятором. Стабілізуюча функція виражається 
в забезпеченні необхідної міри професійного 
центризму і стійкої професійно­ментальної по­
зиції. Перетворююча функція професійної іден­
тичності забезпечує можливість перетворення і 
саморозвитку професіонала. Це, в свою чергу, 
залежить від діапазону зміни професійно важ­
ливих якостей і міри ідентифікації себе з про­
фесією; дистанціювання образу своєї професії 
від інших (професійна ізоляція утрудняє адап­
тацію в умовах, що змінилися); системності 
структури ідентичності.
Професійна ідентичність припускає функ­
ціональне і екзистенціальне сполучення люди­
ни і професії, що включає розуміння своєї про­
фесії, ухвалення себе в професії, уміння добре і 
з користю для інших виконувати свої професій­
ні функції.
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